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Señores miembros del jurado calificador 
 
Se pone a vuestra consideración la presente tesis titulada “El clima familiar de los 
estudiantes  del cuarto grado  de primaria de la Institución Educativa  N.º 3022 
“José Sabogal” de S.M.P.- 2014”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título de licenciada. 
 
La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 
social; es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del 
individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado su gran 
adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con 
todas sus limitaciones, la familia desempeña un rol fundamental para el desarrollo 
cognitivo, personal, emocional y socio-afectivo del niño.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones y los objetivos. En el capítulo dos se presenta los antecedentes, las 
bases teóricas y la definición de términos básicos. En el tercer capítulo se plantea, 
la metodología, tipo, diseño, método, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y 
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En la  investigación “El clima familiar de los estudiantes  del cuarto grado  de 
primaria de la Institución Educativa N.º 3022 “José Sabogal” de S.M.P.- 2014”.  El 
objetivo de la investigación fue determinar  el  clima familiar de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N.º 3022 “José Sabogal” de 
S.M.P. - 2014. 
 
La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo simple. Los 
instrumentos se validaron y se demostró la validez mediante la opinión de juicios 
de expertos, así mismo la confiabilidad del instrumento se dio a través del 
coeficiente KR20. Se utilizó la técnica de encuesta. La muestra está  conformada 
por 20 estudiantes de cuarto grado de educación primaria.  
 
En la presente investigación se  concluye  que los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria  de la Institución Educativa N.º 3022 “José Sabogal” de S.M.P. 
- 2014, no presenta un clima familiar adecuado, teniendo como resultado que el 
40%  de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo,  el 35% en el nivel medio 
y el 25% en el nivel alto. El estudio concluye recomendando a los docentes que 
puedan cambiar su actitud, buscar innovaciones  y mejorar el clima familiar de los 
padres de familia para un buen aprendizaje de los estudiantes. 
 
 














In researching "The family atmosphere of the school's fourth grade of 
School No. 3022" José Sabogal " SMP - 2014." The objective of the research was 
to determine the family atmosphere of the school's fourth grade of School No. 
3022 " José Sabogal " SMP - 2014 . 
 
This research was developed under a simple descriptive design. The 
instruments were validated and validity was demonstrated by the subjective 
judgments of experts , also the reliability of the instrument was given through the 
KR20 coefficient. The survey technique was used. The sample consists of 20 
students from fourth grade education. 
 
In this investigation it is concluded that the fourth grade students of 
elementary education of School No. 3022 " José Sabogal " SMP - 2014 , no 
proper family atmosphere , with the result that 40 % of students are at the low 
level , 35% at the secondary level and 25% at the highest level . The study 
concludes by recommending that teachers can change their attitude, seek 





















La presente investigación es de tipo descriptivo simple; El objetivo de la 
investigación fue determinar  el  clima familiar de los estudiantes del cuarto grado 
de primaria de la Institución Educativa N.º 3022 “José Sabogal” de S.M.P.- 2014. 
Para el logro del objetivo se aplicó una encuesta graduada en la escala 
dicotómica a 20 estudiantes de cuarto grado de educación primaria. 
 
El informe de la investigación se elaboró en cuatro capítulos: 
 
El capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 
específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto teórico-práctico, 
las limitaciones y objetivos de la investigación general y específicos. 
 
Capítulo II, se considera  los antecedentes, las bases teóricas,  y  la 
definición de términos básicos. 
 
Capítulo III, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde 
se especifica la variable; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el 
método, población y muestra , técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
validación y confiabilidad; y el método de análisis de datos. 
 
Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó 
la información  y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas del 
objetivo general y específicos. También se discutieron contrastando con los 
antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las 
posibles  sugerencias. 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
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